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Totes les Corporations s'han fet resso des de gener d'aquest any de
la perdua del director de I'lnstitut Geoli ) gic d'Espanya D. Domingo de
ORUCIA 1 DUARTE , als 64 anys d'edat i en ple periode de contpleta activi-
tat i d'iutensa investigacio geolugica.
El prof. L. FERNANDEZ NAVARUO fa remarcar que la vida de
OW FAA, plena de multiples i variades activitats , no es facil de resumir
en caracteristiques brens, que donin In seva iniatge perfecta : les noti-
cies necrologigttes de I'enginyer, publicades a la "Revista Minera", a
"R. Metalurgica y de Iu<gr nieria ", " Obras publicas ", " Ingenieria y C,>ns-
truccion ", " Iberica ", a la "Revista Industrial y Minera Asturiana", it In
"R. Sociedad Espanola de Historia Natural " i recentment a I'htstitut
(ieologic d ' Espanya, i potser hies encara slur alta bibliografia , fan re-
sortir les caracteristiques de I'activitat variada i complexa del fidel con-
tinuador de I'obra geolbgice i petrografica del sea pare.
Fou president de la "R . Sociedad Espanola de Historia Natural", de
la "Sociedad Espanola de Fisica y Quitnica", membre lionorari de Ia "So-
ciedad Malagiiefia de Ciencias", academic de la "Academia de Ciencias
Exactas, Fisicas y Naturales " de Madrid , i doctor Honoris causa de la
Universitat de Jena, " fellow" de la (<Royal Microscopical Society>> de De-
catur de Illinois, i de (<U S. Optical Society,) de Washington; un gran
hombre de societats nationals i estrangeres el contaren entre els seas
memhres, i a totes elles aporta activa col laboracio.
Als23 anys i abatis de acabar Ia carrera redacts ja : In%orme sohre
Jos lerreniolos ocurridos en el Sur de Esparta en niciernhre de 1884 r
L'nero de 188.5, publicat per la " Sociedad de Ciencias Fisicas y Natura-
Ies" de Malaga , en 53 peg., 20 Iam . i un mapa.
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En el seu carrec de professor de la "Escuela de Capataces de Minas"
de Mieres que exerci durant 25 anys mostra el sen caracter didactic, re-
velat per altra part en les sever publications cientifiques.
En 1915 fou nomenat Vocal, mes tard sub-director i darrerament ]'any
passat Director de l'Institut Geologic d'Espanya.
Arriba a esser Inspector general del Cos de Mines.
Les distincions assolides foren infinites.
S
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El sen interes per la Inicroscopia i la petrografia quantitativa el ports
a estudiar amb tota precisi6 els aparells existents, creant-ne i modificant-
ne tin gran nomhre: ell idea entre altres aparells i accesoris tin micros-
cope especial per a investigations micro/rit%iques, constru(t en els ta-
Ilers de ToRRF.; QuevEOO; una platina universal per a l'estudi de minerals
i roques, fonamentada en el principi de la de FEDOROW, modificada i cont-
pletada, constru'ida tambe en aquells tallers; i tut rnicroscopi pelrogrrrfic
universal, constru'it en la casa FuESS, de Berl in-Steglitz.
Tambz dedica especial atenci6 a tin altre aspecte de la microscopia:
is microfotografia en negre i color, i la utilitzaci6 de radiations espectrals
i de la 1111111 ultra-violeta; els aparells ideats i ntodificacions i accessoris
crests forinen legio i ban afernlat In seva valua cientifica.
A Gij6n funds tin Laboratori de Micrografia, (]'on, coin din KINOELAN,
sortiren la major part dels invents, informes i Ilibres que li donaren cele-
britat, i al que acudiren els tecuics de les mes acreditades cases cons-
tructores d'optica microscopica. Estndiaren antb ell els prof. de Jena,
LPNK, HERKCOWICH, de Petrografia, i GOTTLOaL1NK, de Quimica optica.
Donats els sews profunds coneixements en materia d'optica, foil col'-
laborador de les firntes Zeiss, de Jena, des de 1889; WATTSON and SONS,de
Londres; R. and J. BECK, de la ntateixa ciutat; del Glaslechnische Lahora-
torinrn, de Jena; i de diverses firmer antericanes. Les cases RFK-nu1 de
Viena i KoRISCA de Milan s'interesaren fortantent pets fireballs d'ORI FTA.
Els seas propis cabals i les relacions esutentades li pernieteren mon-
tar el seti propi Laboratori-Muse", indiscutiblement dels millors del n16n,
on es trobaven reunits tots els aparells rues importants,i especialntent els
per ell ideats o modificats.
[.'any 1915, data en quc fixa la seva residencia a Madrid, obra tin non
periode de la seva vida: reorganitza el Laboratori de l'Institut i I'enri-
queix amb els elements indispensables per a I'estudi optic i microquimic
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de les roques i minerals i en crea tin de particular com ja feu a Gij6n per
esplai de la seva agitada vida de negocis, el qual laboratori posy a dispo-
sici6 dell estndiosos, orientats especialment a estudis d'alta optica i a la
micrografia petrografica. En aquest periude intensifica les in vest igacions
geolbgiques i s'especialitza en els estudis de petrografia quantitative,
i s'atreu la col-laboraci6 de I'intel-ligent enginyer D. E. Rumo, fill de
('antic director de I'Institut.
En els den mesos que ja molt delicat de salut regentd la direcci6 mar-
ca I'orientaci6 al Mapa tectonic d'Espanya a I'escala 1:100.000 i com din
KINiu AN dond gran impiils als Lahoratoris,rn particular al de Geofisicaja
que el d'optica havia lograt posar-lo a I'altura d'un dels primers del m6n.
En el darrer Congres Geologic internaciunal a Madrid, organitza
I'institut Geologic una exposici6 dels aparells me,, importants del Lahora-
tori que crew, a fi d'honorar la memoria del suvi.
*
Douen idea de I'il'Iustraci6 d'Out'ErA els treballs segiients que entre
molts altres redacts: Jlicroscopios mirreralogicos p petro,'rci%icos, publi-
cat en Ia "Revista de la R. Academia de Cieocias de Madrid" en 1917;i el
monument Jlicroscopia, 7eoria p manejo del inicroscopio, en dos volume,
i 1.196 planes i [Holt it lustrat, publicat per Is ",junta para ampliaci6n de
Estudios" en 1922, i la mes completa en el sell genere i and) tin pr6leg de
RAN6N i CAJAL; i tambe el sell discurs d'entrada a In "R. Academia de
Ciencias de Madrid" en 1923: Resunten tie la historic del nricroscopio r
su aplicacion a las ciencias naturales.
Gran admirador i fidel seguidor de la petrografia americana, creel
a Viadrid escola de petrografia quantitativa. E;I adopts amb entusiasme
els nretodes universals de Feuouow, els metudes del refractOmetre de
mitja bola, el metode de WIH.FFING de determinaci6 directs de ('angle dell
eixos, etc. Modified com s'ha dit els aparells de Feuosow i Fuss, ideant
min platina universal. Els sous metudes universals de determinaci6 dels
feldespats i Ilurs macles tainbe foren abordats per tan intelligent engi-
nyer.
Els treballs darrers donee idea de la nova orientaci6 que fixd a les
seveS investigacions; molts dells son veritahles tractats de tecnica petro-
grafica, de gran carecter didactic. A reinarcar els estudis segiients: Re-
sullado practico dcl ectudio petrogrd/ico de la Serrania de Ronda, pu-
blicat per I'Institut d'Engiuyers Civils en 1911; Estudio geol6 ico r pelro-
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grafico de la Seirania de Ronda, en 517 planes, 16 laminas en color,
51 inicrototografies tricomies i I mapa, publicat en les "Memorias del
Institute Geolugico de Espana, en 1917, els quals estudis comen4ats en els
darrers temps de la seva estada a Mieres completer el treballs del seu
pare i de MAC- PFUSON; Informe sohre cl reconocinriento de la Serrania de
Ronda, publicat en el Boletin; i els Ines recent-; estudis: Delerminaciun
do los feltlcepa/os /rielinieos or mcdio de en. carrtctere.% opticos en la
zones perpendicular it g'; Procedimiento oplice Para facililur el estudio
tie los mirrerales ialropoe i• de las nraclas mulliple.e; E'sludio peirogra-
J'ico de la Sierra de Alntijara i de la paste occidental tie Sierra Nevada
v Alpnlarras; publicats en 1922 en el "Boletin del Instituto Geolugico de
Espana".
Aguestes j ivest igaciurts petrogralfignes li donaren nom en deduir,anlb
la col-laboracio de HAUSSER, en I'aspecte quimic, i del CAMPO i P1S lot-. Ru-
m -s en I'espectroscupic, la presencia del plait en la Serrania de Ronda,
fruit de la comparanca de Ilure roques peridotitiques amb les de I'Ural, i
dels estudis fets en aquest per DuvAUD. En les investigacions tingu6 da-
rrerantent desde 1915 la proteccio de I'Estat, en cedir-li el tresor per
ell descobert, essent delegat per I'lnstitut Geologic d'Es4,anya. TambO
descobri una altra riquesa, la del nignel i cram. elements de gran inrper-
tdncia ;,er a l'industria del ferro.
La conferencia donada en I'lustitut d'Enginyers Civils en octubre de
1915 fixit els resultats dedu'its i es volta d'un honor que conserves per
sempre limes.
KINDEI.AN en In seva nota necrologica d6na molts interessants details
d'aquestes exploracions.
L'orientaciu quantitativa que a Madrid ell done a la petrografia, pa-
ralel'la a la iniciada a Barcelona pets prof. de Ia Universitat Drs. PARnu.LO
i SAN Mii sal., i segnida desprCs arch iota intensitat Per nosaltres en els
diversos trehalls efectnats, es veu en les puhlicacions del seu col-labora-
dor D. E. Rum o, enginyer agregat al Lahoratori de Microscopic: Princi-
pales ,nelodo.s se„uitlos en esle iris/halo Geolugico Para las invesligtr-
ciones de Pe/rografia cuan/ita/iva, que formeu part del "Boletin" dell
anys 1922 i 1924. planes de precises dales en qne es respires les indica-
tions del mestre.
Abans de acabar, i mob el record de la visita a Ilur Laboratori Mu-
sett,ens sentim tentats it repetir les paraules del prof. FERNANDF.Z NAvAURO:
r,Que sort d'aquests elements d`estudi...?; i and) tot I'interes fem vols per
que I'escola creada per 1'enginyer petrugraf a I'Instmid (ieolOgic d'Espa-
nya no s'eclipsi i per que la seva direccio signi presa pet inCs estimat dei-
xeble del perdut nrestre, qne per Ilarg temps deixa un butt drficil d'omplir.
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ties.
La seva cultnra era extensa; dominava les parles fonamentals moder-
En I'aspecte industrial no foil menys actin; ell conqueri des de jove i
amb tote independencia tot to cobejat; totes les revistes tecniques donen
a coneixer la seva actuaci6, tan exemplar en aquella diferent faceta de
la seva vida.
Descansi en pall el gran enginyer-gehleg que mostra una barreixa
d'espiritualitati de sentit practic de la vida poc facil de compaginar, coon
dill aquell professor,i que amb la seva activitat es crew nom, funds una es-
cola, i doom gluria a Ia ciencia i a la industria espanyola contempor&nia.
Nota Bibliografica
Revista d'Olot. Any I, uum I l.-Novembre de 1926.-"Revista d'Olot'
acaba de dedicar un numero d'homenatge a Estanislau Vaireda atnb mo-
tiu del viut-i-cirque aniversari de la seva mort. El sell objecte es per
reviure entre el poble una figura que mai desapareixera de la merit d'un
grup d'estudiosos, presentar I'houne i presentat la seva obra. Porta el
segiient suntari:
El noslie homenalge a Pstanislau 1 aireda.-Dades hiogra%iyues
d'l:'qanislau Vaireda i Vila. -- Una nova especie vairedana, P. Font i
Quer. -Senrpreviva, josep M." Garganta. En Varreda i l'excln:sionis-
me, Pere Vayreda i Olivas. De la corresponilencia d'L lartislau Varre-
da a h'amrin de Bolos, Antoni de Holds.- L'amor d'la/anislaI/ 1-atreda
a la 13o/knica, Janine Tenas. Varreda, /7togra/', M. (iarganta i Febre-
ga. -1rchall: d'l:slanislarr t"ayreda, M. G. F. - /ragmenls de l'< E.r-cursro
holanico al ha1%E.ntpordk», -;- Estauislan Viyreda.-D'acli d allic.--Su_
pleunent grafic: h'elruts i aulorra/s d'E:stanislau 1'arrcda.
La nova especie que el Dr. Font i Quer descriti es el Seseli Vaireda-
num (Seclio euseseli D. (;.) que sortint per eutre roques esguardava in-
utOvil el current del (iuadalhorce fins que, collit per una ma annurosa i
atravessant rills i nnmtanyes, un fill de la Ciencia el diposita sohre In
tomba d'un gerrrra. - -M. (i.ARUAN rA n FAIREUA.
